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ÖLMİYEN AHMET HAŞİM
Rlfat Necdet EVRİMER
Sanatkârların çocukluk ve gençlik hayatı tahlile 
değer. İstikbaldeki yazılarında o hayatın belli baş­
lı inıkâsları vardır. Goethe’de, Rimbaud’da, Ver- 
laine’de bunu pek iyi görüyoruz. Haşim’i biraz da 
bu adeseden incelemek lâzım.. Bağdat’tan İstan­
bul’a çocuk yaşta geliş, sıcak bir iklimin ihtirasları, 
içinde kaynaşmada!.. Oniki yaşından sonra türkçe- 
yi en iyi tarzda öğrenme ve Galatasaray tahsili ile 
garbe yaklaşma. Haşim çocukluğunda kendi mu­
hitinde kendine müteveccih bir yanlızlık duydu. 
Bu hal, onun ruhunda silinmez izler bıraktı. Hasta 
bir anne ve hasta bir çocuk.. Haşim, Dicle üstünde 
böyle dolaştı:
Bir hasta kadın, Dicle’nin üstünde her akşam 
Bir hasta çocuk gezdirerek..
O hasta çocuk büyüdü, yetişti, fakat daima 
büyük çocuk kaldı! Marazı bir hiddeti vardı. Ruhu 
sükûna vardığı zaman kendisini boşlukta ve yok­
lukta hissederdi. Bir hiç için mücadele, yani müca­
dele için cidal!.. Onun ruhî hayat grafiği zikzaklar­
la doludur. Şimdi asabileşir, sonra pişman olur, bi­
raz sonra isyankârdır. Sevilmediği, beğenilmediği 
vehmini taşır. Onun için hırçın, zâlim ve yaman 
bir müstehzidir. Haşim kadar kendisinde tezatlar 
toplıyan şair azdır. Piyâle sahibi, zaman, zaman 
kıskanç, septik, samimî, bencil, elci, sâkin ve âsi­
dir. Bu tezatlar arasında bir iç mahşeri var ki, Ha­
şim bu mahşer ortasında bütün aklı, zekâsı, his ve 
sezgisiyle yapayalnızdır! Başiyle gönlünün müca­
delesi hiçbir zaman bitmedi. Bir yazımızda dedi­
ğimiz gibi, onda Verlaine’in hassasiyetiyle Rim- 
baud’nun zekâsı birleşmiş ve bu iki sembolist şair­
den Haşim doğmuştur. Fikirle hissin, makul ile ih­
tirasın bu mücadelesinden Haşim her zaman şikâ­
yetçidir. «Başım» adlı şürinde şöyle diyor :
Ürkerim kendi hayâlâtımdaıı,
Sanki kandır, şakağımdan akıyor...
Bir kızıl çehrede âteş gözler
Bana, gûya ki, içimden bakıyor!
Bu cehennemde yetişmiş kafaya
Kanlı bir lokmadır ancak mihenim;
Âh yarabbi, nasıl birleşti
Bu çetin başla bu suçsuz bedenim ?
Ona ait bir yazımızda şöyle diyorduk : Bu ma­
raz! hassasiyeti değil midir ki onu zaman zaman 
bütün muhitine küskün yaşattı ve isyanlariyle 
başbaşa bıraktı. Bakın kendisi de ne diyor :
Kendi derdinle kendin ağlarsın,
Sana derdin senin kifâyet eder!.
Yakın muhitinin, cemiyetin takdir etmemesi
vehminden doğan isyan, arkadaşlarının ilgisizliği 
zannından hasıl olan küskünlük ve bütün bunla­
ra ilâveten ifrat derecede ferdiyetçiliği Haşim’de 
bir herc-ü merç yaptı. Bir şiirinde :
Evzak-ı gayz-ü kin ile mestîdediı* serim.
demesi bundandır. Haşim, yalnız kadınlar karşı­
sında bir zaaf duyardı, bu bir nevi aşağılık duy­
gusu idi. Çirkin olduğunu, kadınlar tarafından be- 
ğenilmediğini zannederdi. Bu vehmi hayatının so­
nuna kadar taşıdı ve onun için evlenemedi. An­
cak hastalandığı ve bakıma muhtaç olduğu zaman 
kendisine bakan kadım nikâhladı. O, asıl bedbaht­
lığı, bu beğenilmemekte buluyordu. Kalbi boş de­
ğildi. Yıllarca bir İtalyan kızını sevdi, onu düşün­
dü, onu yaşadı. Fakat kızdan, şair kalbini tatmin 
edecek bir mukabele göremedi. «Şafakta» şiiri, bu 
aşkın ilhâmıdır :
Dönsek mi bu aşkın şafağından,
Gitsek mi ekâlim-i leyâle ?
Bizden daha evvel erişenler 
Ağlar bugün evvelki hayâle.
Dönmek mi ? Ne mümkün geri dönmek, 
Düştüyse gönüller bu melâlc,
Bir eldir ufuklardan uzanmış,
Zulmet bizi çekmekte visâle.
Haşim in edebi hayatını başlıca üç devreye 
ayırabiliriz. Birinci devrede kendini bulmağa çalış­
maktadır. Bu devredeki şiirlerinde bâriz bir özel­
lik göremeyiz, üslûp ve motifler itibariyle eski­
cedir. Şiirlerinde Şeyh Galip’in, Fikretin, Cenab’ın 
tesirleri var. Meselâ, «Göl Saatleri» ndeki «O bel­
de» şiirinin şu mısraları bize daha çok Fikret’i ha­
tırlatır :
Ne sen,
Ne ben,
Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ 
Olan bu mai deniz;
Melâli anlamıyan nesle âşinâ değiliz.
Sana yalnız bir ince tâze kadın,
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer;
Bu sefil iştihâ bu kirli nazar 
Bulamaz sende, bende ber mâna;
Ne bu akşamda bir gam-ı nermin,
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lcı-ze-i istitâr-ü istiğna,
Gurabahâne-i Laklakan, bu devrenin eseridir. 
İkinci devrede Hâşim kendisini buldu. Piyâle, bu 
devrenin mahsulüdür. Her şiirinde, aşağı yukarı 
bir Hâşim patenti vardır. Ona akşam şairi diyor­
lar. Haşim akşamı sever miydi?.. Bize göre hayır! 
Fakat akşam, şaire yalnızlığını en çok duyuran bir- 
zamandı: (Devamı Sayfa 19 da)
AHMET HAŞİM
(Raştarafı 2 nci sayfada) 
Sular sarardı.. Yüzün perde, perde solmakta. 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta!..
Haşim, akşamlarda daha çok Haşim oluyordu! 
Onun «Havz-ı hayâl» ine gelen akşam bir «aks-i 
mülevven» dir. Çünkü şair mehtabı oraya getir­
miştir. Sema gizli bir örtü, yıldızlar da bu sema­
nın elinde birer güldür. Haşim, geceye varan bu 
akşamın muhteşem yalnızlığında bir sevda hasre­
ti ile inlemektedir :
İşveyle, fısıltiyle, gülüşle 
Olmuş şeb-i sevda yine bihâp;
Oklar gibi saplanmada kalbe 
Düştükçe semâdan yere mehtap.
Buseyle kilitlenmiş ağızlar,
Gözler neler eyler, neler işrap;
Uçmakta bu ateşli havada 
Vuslat demi bir kuş gibi bitap.
Haşim’in nesirdeki kudretini bize anlatan 
«Bize göre» si gene bu devrenin yadigârıdır. Şa­
ir, kırk ikiden kırk altı yaşına kadar devam eden 
son devrede birkaç nâtemam şiir, bir de «Frank­
furt Seyahatnamesini verdi. Bu devrede şiir yaz­
ma isteği, ikinci devredeki gibi kuvvetli değildir. 
Şairin dört mısrayla yarım bıraktığı bazı şiirlerini 
belki ileride tamamlıyacaktı. Kırk altı yaşın öte­
sine geçseydi onu, bugünkü Haşim’den çok başka, 
belki de sembolizme veda etmiş bir şair görecek­
tik. Ne yazık ki etek, etek renkli yapraklarla çıktı­
ğı merdivenden beklenilmiyen bir mevsimde pek 
süratli indi.
Nâtemam şiirleri bu sebeple yetimliğini daha 
derin duymaktadır. 1932 de yazdığı şu mısralar, 
yalnız günün bittiğini değil, bir ömrün de tüken­
mekte olduğunu anlatıyor :
Gün bitti, ağaçta neş’e söndü.
Yaprak âteş oldu, kuş ta yâkut,
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâna döndü!
Haşim’in sanat değeri üzerinde biraz durmak 
suretiyle sözü bitirmek istiyoruz. Haşim: 1 — 
Senbolisttir. 2 —  Ritimde muvaffaktır. 3 —  Ha­
lime göre, şiirde sözden ziyade musikiye yakın 
bir dil kulanılmalıdır. O diyor ki : Nesrin müvelli- 
di akıl ve mantık, şiirin ise idrak mıntakaları ha­
ricinde esrar ve meçhulâtın geceleri içine gömül­
müş, gâh-ü bigâh ufk-u mahsusatı akseden kutsi 
ve isimsiz bir menbadır. 4 —  Serbest nazımda mu­
vaffakiyetlidir, üslûpta kendi tâbiriyle körletici bir 
sarahate taraftar değildir. 5 — Haşime en usta mu­
hayyile şairi denilebilir. Bütün duygu ve düşün­
celerini kapalı olarak tespit ederken dahi beşeri 
ihtirasları kendisini gösterir. Şiirlerinde asıl söyle­
mek istediklerini söyliyememek ıztırabiyle, komp­
lekslerle kıvranmıştır. Kadını çok seven şairin, 
hele hayatının ikinci devresinde kadından bahset­
memesi, üzerinde durulacak bir mevzudur. Şiirle­
rinde kadına yer vermemesinin sebebi zahirî bir 
alâkasızlık ve güya kadından bir nevi ahz-i sardır. 
Halbuki onun iç âlemini bilenler, Celâl Sâhir’den 
daha lieri bir feminist olduğunu söyliyebilir. Meh­
tap, kanayan gül, mercan dallar Haşim’e daima ka­
dını hatırlatır. O da Celâl Sâhir’in şu mısralarını 
zaman zaman tekrar etmiştir :
Yaşamak, çünkü bence sevmektir.
Aşka yükselmiyeıı zavallı hayat
Ne sefilâne bir sürünmektir!..
Kendi nefsini itham etmesidir ki, onu bir ruh 
hastalığının bütün sarsıntılarına maruz bırakmış­
tır. 6 —  Haşim’e tezatlar şairi de diyebiliriz. Onu 
bu tezatlara götüren ruh hâletleri çok mûdildir. 
Şiirde vuzuhun taraftarı olmamakla beraber bü­
tün şiirleri, iç âleminin sarih akisleridir. Yalnız 
gizli kalmasına çalıştığı çok şiddetli bir hissi var­
dır : Kadına sevgi!.. 7 —  Bizde Haşim kadar renk­
lerin dilinden anlıyan şair azdır. Onun biribirine 
zıt renkleri çarpıştırarak yaptığı şehrâyinler, yal­
nız ruhunun kimsesizliklerle muayedisidir ! 8 —
Zâhirde gururu vardı, kendisini damla damla eri­
ten aşağılık duygusunu dışarıya göstermemek için!.. 
Yaşamak, sevmek ihtirası, buna mukabil iyi ya- 
şıyamamak, sevilmemek vehimleri, şairin bütün 
hayatı boyunca biribiriyle çarpıştı. Onun içindir 
ki Haşim, kıyı bilmiyen bir denizin dalgalariyle 
mücadelede yaşadı. Ümitsizliğe düştüğü zaman 
ölüm temasını aldı, yalnızlığını daha derin derin 
duydu, kendisini boşluk ve yokluk içinde buldu 
ve o zaman :
O dem ki kollar açar cisnı-i nâiimide adem
Bir derin sesle : «Haydi..» der uçurum; O dem
Firâz-ı zirve-i Sîna-yi kahre yükselerek
Oradan,
Savt-i iimid-ı kalbi dinlemeden
Cevf-i husrâne düşmek istiyorum !..
Dedi. Haşim, psikanaliz için en câzip bir mev­
zudur. Onun ruh hâletlerini bu ilmin metotlariyle 
incelediğimiz zaman; hakikî Haşimi şiirlerinde yer, 
yer vuzuhsuzluk tâbiyesi yapmış olmasına rağmen, 
daha iyi tanıyacağız. Yalnız muhakkak olan şu ki 
Haşim, melâli anlayan nesillere ruh âşinalığı ya­
pan bir şairdir. Onun en güzel ve en çok orijinal 
tarafı, hayatının sonuna kadar büyük çocuk ola­
rak yaşamasında ve öyle Ölmesindedir !
Haşim’in, kendisini unutturmıyacak derecede, 
kıymetli ve büyük bir şair olduğunu söylemekle 
bir hakikati sadece tekrarlamış oluyoruz.
Ulus (23/6/1950) 
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